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de  manière  pérenne.   Il  peut   s'agir  d'objets  de   tous   types,  physiques   (table,   livre),
numériques (livre numérisé…). L’ARK a vocation à se substituer aux URL et URI qui ne





numériques  sans  connexion   internet  pour  échanger   librement  des  contenus  dans   le
respect   de   l'anonymat   de   l'utilisateur.   En   bibliothèque,   elle   permet   de  mettre   à
disposition  du  public  des  œuvres  du  domaine  public  ou  des  contenus  créés  par   les
bibliothécaires.
5 Catalogue sémantique : Catalogue consolidé à partir de données externes, qui utilise les
standards   du   Web   sémantique   pour   procéder   à   l’enrichissement   des   collections




7 Content  Management  System   (CMS)   :  Système  de  gestion  de   contenu,   logiciel  qui
permet de gérer et mettre à jour les pages d’un site Web.
8 Community  manager  (gestionnaire  de  communauté) :  animateur  de  communautés  en
ligne.
9 Curation  de  contenus :   sélection,  édition  et  partage  de   contenus  en   ligne   sur  une
thématique.
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11 Document primaire, secondaire, tertiaire : le document primaire est l’œuvre originale
telle  que  conçue  par son  auteur,  le  document  secondaire  est  un  signalement  ou  une
description  de   la  première   (une  notice  ou  une  critique  par  exemple).  Le  document
tertiaire  est  un  produit  documentaire  qui  condense  plusieurs  documents  sous  forme
d’une synthèse.
12 Epub   (Electronic  Publication,  publication   électronique) :   format  ouvert   standardisé
pour   les   livres  numériques.  Epub3  est   la  dernière  version  qui  permet  d’ajouter  des
contenus enrichis (multimédia).
13 Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture) : outil de dépôt, de
gestion  et  de  mise  en  valeur  d’objets  numériques,  développé  en  Open source par  des
chercheurs de l’Université Cornell.






16 Influenceur,  ou  e-influenceur   :  De   l’anglais   influencer,  désigne  originellement  une
personne au sein d’une entreprise en charge de construire ou défendre la réputation
d’une marque sur le Web, en particulier sur les réseaux sociaux. Par extension, ce sont
les   prescripteurs   et   leaders   d’opinion   en   ligne,   à   titre   professionnel   ou   non,
susceptibles d’influencer le comportement des internautes.
17 Longue traîne : concept développé en 2004 par Chris Anderson pour décrire un marché,
ou  des  usages,  qui  s’étendent  sur  plusieurs  produits  en  petites  quantités,   la  somme
totale   représentant   une   part   importante   de   la   totalité   du   segment.   Appliqué   à
l’indexation Web, c’est l’ensemble des mots-clés qui génère chacun peu de trafic mais
dont le cumul représente plus que la somme des mots-clés les plus représentés.
18 Marronnier :  dans   le   jargon   journalistique,  sujet  qui  revient  da   façon  cyclique  dans
l’actualité, comme la rentrée des classes ou les bouchons des routes des vacances.
19 METS   (Metadata   Encoding   and   Transmission   Standard) :   format  maintenu   par   la
Bibliothèque  du  Congrès   qui   sert   à   exprimer  diverses  métadonnées  décrivant  un
document   numérique,   dans   le   but   de   faciliter   son   échange,   sa   gestion   et   sa
préservation,   voir   le   portail   de   la   BnF :   < http://www.bnf.fr/fr/professionnels/
formats_catalogage/a.f_mets.html >.
20 Microblog : blog aux billets très courts (ex : Tumblr).
21 MODS   (Metadata   Object   Description   Schema) :   schéma   XML   de   description
bibliographique. Il a été initialement développé par la Bibliothèque du Congrès pour la
conversion  sans  perte  de  notices  bibliographiques  en  MARC.  Pour  en  savoir  plus    :
< http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-5.xsd >.
22 Moodle : plate-forme d'apprentissage en ligne sous licence libre.









26 Resource  Description   Framework   (RDF) :   format   de   description   des   données,   par



















prédéfinies,  en  vue  de  réaliser  un  produit  ou  de  fournir  un  service.   Ici,   il  s’agit  du
processus de publication et de validation rédactionnelle en ligne.
35 5W   +  H   :  Acronyme   anglo-saxon   pour :  Who,  What,  Where,  When,  Why   +  How,
traduction  du   français  QQOQCCP,   soit :  Qui,  Quoi,  Où,  Quand,  Comment,  Combien,
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